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La Batalla de I'Ebre 
A I'abril de 1938 les forces franquistes van 
arribar a I'Ebre i van ocupar la riba dreta del riu 
de manera que alllaren Catalunya de la resta 
de I'Espanya Republicana. Quasi tres mesos 
despres es va iniciar la Batalla de I'Ebre. 
La Batalla de I'Ebre va ser I'ofensiva més 
important de la Republicadurant IaGuerra Civil. 
El cap de govern Negrin pretenia donar un cop 
d'efectequedemostrésal món que la República 
no estava esgotada. L'objectiu era aconseguir 
una pau negociada. malgrat que Franco només 
volia una rendició incondicional. 
Cobjectiu militarconsistiaaparar I'ofensiva 
nacional sobre Sagunt i Valencia, i donar temps 
a les forces republicanes de la zona central i 
sud per organitzar-se i passar a accions ofen- 
sives. La nit del 25 de julio1 de 1938, I'Exercit 
de I'Ebre, manat per Juan Modesto i format pel 
Ve cosa les ordres de Lister i el XVe cos dirigit 
per Tagüeña, creuava I'Ebre, des de Riba-roja 
a Miravet per passarel.les sobre barques. La 
tarda del mateix dia, I'avanq era en alguns llocs 
de més de 15 Km i s'havia ocupat: Flix, Ascó, 
Riba-roja, la Fatarella, Miravet i el Pinell. 
Els republicans van arribar a les portes de 
Gandesa i Vilalba on van trobar una forta resis- 
tencia. A partir de mitjan agost es van atrinxerar 
des de puig Gaeta a les Armes del Rei, passant 
per Pandols i Cavalls. La batallavadurargairebé 
quatre mesos, fins al 17 de novembre. Després 
la retirada va ser rapida i en dos mesos els na- 
c ional~ arribaven a Barcelona. 
Durant aquest periode, a les crestes de Pan- 
dols i Cavalls, a la punta Targa, al puig Gaeta, 
als Gironesos, al tossal de Sant Marc, a Cam- 
posines ... es batien els homes clavats a cada 
metre de terreny. La superioritat d'armaments 
i de I'aviació nacional es manifestava cada dia 
quan la legió Condor i I'aviació Legionaria itali- 
ana passaven una i altra vegada, repoblant de 
bombes les posicions republicanes. 
Mentre va durar la batalla, van ser nombro- 
ses les incursions dels avions de bombardeig 
italians i alemanys, anomenats "paves" sobre 
la població civil. Els alemanys van experimentar 
per primera vegada noves tecniques de guerra 
basades en el bombardeig indiscriminat de nu- 
clis urbans per desmoralitzar la població civil. 
Gernika va quedar immortalitzada per Picasso, 
pero hi va haver altres Gernikes, ignorades pel 
silenci que durant anys es va imposar en tot 
allo que fes referencia a la guerra i les seves 
conseqüencies. 
La ruta de la Batalla de I'Ebre 
LaTerra Altavaser I'escenari dela batallade 
I'Ebre i en va patir totes les conseqüencies. 
Per recuperar la memoria d'aquells fets, el 
Consell Comarcal de IaTerra Alta i sis municipis 
(Batea. Caseres, Corbera d'Ebre, la Fatarella, 
el Pinell de Brai i Vilalba dels Arcs) van crear a 
I'abril de 2001 el Consorci Memorial dels Espais 
de la Batalla de I'Ebre (COMEBE). Després s'hi 
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van incorporar el Govern de la Generalitat i 
rnés tard, a I'abril del 2005, Gandesa i quatre 
rnunicipis de la Ribera d'Ebre: Ascó, Flix, Móra 
d'Ebre i Riba-roja. 
Els objectius del projecte són: 
La recuperació de la memoria historica mit- 
jancant larehabilitació d'algunsespais histories 
i dels Centres d'lnterpretació 
Mostrar els horrorsdelaguerracorn lamillor 
eina per fomentar els valors de la pau i el dialeg 
pera la construcció del futur. 
Dinarnitzar socioeconomicament el territori 
rnitjancant I'atractiu turístic i cultural 
El 18 de mar$ de 2005, el conseller primer, 
Josep Bargalló va inaugurar el primer Centre 
d'lnterpretació al Pinell i el Centre de recepció 
de Corbera. Les seves paraules anirnaven a 
recuperar la rnernoriadelsfets de la Guerra corn 
la rnillor arma per guanyar la pau. 
Citinerari s'inicia a Corbera, on es troba 
el centre de recepció de visitants. Allí poden 
adquirir la butlleta per accedir a tots els espais 
i rebre la inforrnació necesaria per poder-los 
visitar. 
Al rnateix edifici es construira el Centre 
d'lnterpretació 11 5 dies, on s'explicara en pla- 
fons, vitrines i audiovisuals, la Batalla de I'Ebre 
a través de set arnbits d'inforrnació: 
1.- La nit de Sant Jaume, introdueix el 
visitant a I'exposició. 
2.- El pas del riu, comenca I'ofensiva. 
Explicaraels prirners diesde la batallaarnb I'ob- 
jectiu d'ocupar Gandesa i la reacció de Franco 
que en lloc d'ocupar Barcelona des de Lleida, 
decideix recuperar cada parn de terreny que els 
republicans van ocupar el 25 de juliol. 
3.- Els preparatius de I'ofensiva. S'hi 
presenten els objectius que eren evitar la con- 
questa de Valencia pels sublevats i recuperar la 
confiancaen el govern republica peraconseguir 
una pau negociada. 
4.- 115diesdecombats. S'hi explicael curs 
de la batalla, les cfensives i contraofensives, els 
factors militars, humans, polítics i estrategics. 
5.- El darrer dia. Es reflexiona sobre el 
final de la batalla i les seves conseqüencies, la 
desbandada i I'exili. 
6.- La terra ferida. Se centra en el fet de 
corn va afectar a la comarca la destrucció, el 
saqueig, I'exili. 
7.- Fem memoria, fem futur. Parla del 
record, de la importancia de recuperar la rne- 
rnoria historica. S'hi presenten vivenciesdetres 
generacions de gent de la Terra Alta i la Ribera 
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dSEbre. Com van viure la guerra, corn es va 
transmetre a les generacions següents i que en 
saben de la batalla els joves d'avui. 
Al terrat de I'edifici hi haun rniradordesd'on 
es pot contemplar una bona panoramica sobre 
la serra de Cavalls, la de Pandols i el poble Vell, 
amb plafons interpretatius d'alguns d'aquests 
escenaris de la batalla 
El Poble Vell d e  Corbera 
El COMEBE haparticipat en lasenyalització 
del Poble Vell queja havia estat recuperat des 
de I'Ajuntarnent i el Patronat del Poble Vell. És 
impressionant la vició de les cases caigudes, 
tal com van quedar després dels bornbardejos 
del juliol del 38. Encara queden parets que no 
protegeixen cap casa, finestres sempreobertes, 
escales que no condueixen enlloc, al costat 
de I'església de Sant Pere, que domina tot el 
conjunt. 
Entre les runes de les cases, trobem de tant 
en tant, lletres que representen I'abecedari de 
la Ilibertat. El conjunt constitueix un monument 
col.lectiu a la pau, i va ser inaugurat I'any 1995 
gracies a la col.laboració de 25 artistes. Les 
lletres estan elaborades amb materials diferents 
i al costat de cadacuna hi ha diversos textos 
confeccionats per escriptors il.lustres que, tot 
referint-se a la Iletra, ens parlen de la Ilibertat, 
el dialeg, la tolerancia, valors contraris a la 
guerra. 
La visita pot continuar cap a les Camposi- 
nes, nus important de comunicacions i un dels 
objectius de les contraofensives franquistes. Al 
costat de I'ermita ternplera de Sant Bartomeu, 
el 5 de juliol de 2005, el president del Parlament 
va inaugurar un monument ossera en memoria 
de tots els combatents de la batalla i on seran 
dipositades les despulles que es trobin dels 
soldats desconeguts que encara resten enterrats 
per camps i boscos de les nostres terres. A les 
parets de I'ossera pengen uns 10 plafons arnb 
un breu historial de 10 combatents d'arnbdós 
exercits. 
Es continua cap a la Fatarella. Uns dos 
quilornetres abans de la població, al costat del 
desviament a Vilalba hi trobem la linia de trin- 
xeres de les Devees, situada a la reraguarda 
republicana per defensar la Fatarella i on es pot 
observar I'estructura de les trinxeres en ziga- 
zaga per evitar els ferits en cas de I'explosió 
d'una bomba. 
Caltre conjunt de trinxeres esta situat a 4,5 
Km de Vilalba, seguint la carretera de la Pobla. 
Encara s'ha de continuar uns dos quilometres 
per un carní de terra fins arribar a la zona dels 
Barrancs. Alli el front va quedar estabilitzat 
durant tota la batalla, entre Vilalba i la Pobla de 
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Massaluca. La rehabilitació d'uns 200 metres 
de trinxeres permet observar els diferents ele- 
ments constructius (txaboles, pous de tirador 
i refugis). 
Citinerari continua cap a la serra de Pan- 
dols. A la carretera de Gandesa al Pinell, s'aga- 
fa el camí de la Fontcalda, que es deixa per 
continuar fins al cim de Pandols, la Punta Alta, 
de 705 m. Allí I'Agrupació de Supervivents de 
la Lleva del Biberó va iniciar, al maig de 1989, 
els treballs per instal.lar-hi un monument perla 
Pau, que va ser inaugurat el dia 19 de setembre 
del mateix any. Consta d'un petit túmul a sobre 
del qual hi ha un dau recolzat sobre un dels 
seus angles. A la cara principal s'ha esculpit el 
colom de la pau i a sota la inscripció: "La lleva 
del Biberó-1941. A tots els que varen combatre 
a la batalla de I'Ebre". A la cara oposada hi ha 
I'escut de Catalunya i un poema. 
També van ampliar i millorar el cami en els 
trams més dificils de manera que hi poguessin 
passar els autocars. Des de Ilavors, el dia de 
Sant Jaume, data commemorativa de I'inici de 
la batalla de I'Ebre, es troben al cim de Pandols 
supervivents de la Lleva del Biberó, familiars i 
ve'ins de la comarca. 
Ja al Pinell, el consorci ha habilitat el centre 
d'interpretació les Veus del Front. En un espai 
d'uns 100 m2 es recreen imatges, sons i veus de 
la batalla i una petita mostra de la propaganda 
de guerra a un i altre bandol, tant al mateix 
front per encoratjar els combatents com a la 
reraguarda per animar la població civil. 
Al mateix poble es troben les restes d'algu- 
nescasesqueforendestruides durant la batalla. 
Són el testimoniatge de les 75 cases caigudes 
al Pinell a conseqüencia dels bombardejos que 
va patir la població. 
Aquests són els espais que es poden visitar 
a hores d'ara. Fins I'any 2010, el COMEBE té 
previst obrir diversos centres d'interpretació. 
A Vilalba, "Soldats a les trinxeres". Estara 
dedicat a lavida quotidiana delssoldats al front, 
en els moments de calma, destacant aspectes 
com I'alimentació, la indumentaria, o laformació 
cultural. 
A la Fatarella, "Les Unitats Internacionals". 
S'hi mostrara la participació de les Brigades 
Internacionals que donaven suport a la Repú- 
blica i els aliats de Franco (marroquins, italians 
i alemanys). 
A Batea, "Hospitals de sang" Es donaran 
explicacions sobre els hospitals de campanya, 
on realitzaven les primeres cures, els metodes 
i tecniques de treball per salvar la vida dels 
combatents. 
A Gandesa, es creara un centre d'interpre- 
tació de característiques similars al de Corbera. 
S'ubicara a I'ala esquerra de les dependencies 
del CEBE. 
A un dels pobles de la ribera que formen 
part del consorci s'ubicara un centre sobre el 
pas del riu per I'exercit republica. 
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